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 چكيده
 پيشرفت يا عدم پيشرفت تحصيليهدف اين پژوهش مورد شاهدي بررسي عوامل فردي و محيطي مؤثر بر 
پيشرفت در اين مطالعه دو گروه از دانشجويان داراي  دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل بود.
از طريق براي اين منظور  .گرفتندهاي مستقل مورد مقايسه قرار  از نظر متغيرپايين )ناموفق( و تحصيلي بالا )موفق( 
برحسب  .دانشجويان بدست آمد  88-98سال تحصيلي  ترم دونمرات  ،هاي آموزشي دانشجويان مطالعه پرونده
با روش  (41)با معدل كمتر از  و ناموفق (61الاي )با معدل ب دانشجويان موفق، نمونه آماري معدل كلاسي
پرسشنامه مشخصات فردي، آزمون هوش ريون  .نفر انتخاب شدند 23گيري تصادفي ساده براي هر گروه  نمونه
در اختيار نمونه آماري قرار گرفت و بزرگسالان، پرسش نامه عزت نفس كوپر اسميت، تست افسردگي بك 
. شدها محاسبه  در هركدام از گروه ابتدا آمار توصيفي ،ها براي تحليل دادهديد. اطلاعات مورد نظر گردآوري گر
في و وي  يب همبستگياداري روابط بين متغيرها و از ضر براي بررسي معني پيرسون دو كاياز آزمون سپس 
داري بين  تباط معنيگرديد. نتايج به دست آمده نشان داد كه اربراي تعيين ميزان رابطه بين متغيرها استفاده  كرامر
معدل ديپلم،  ،ولي بين متغيرهاي محل سكونت ،جنس و تأهل با پيشرفت يا عدم پيشرفت تحصيلي وجود نداشت
هوشي با پيشرفت يا عدم پيشرفت  ي اجتماعي، عزت نفس، افسردگي و بهره -اشتغال، بومي بودن، سطح اقتصادي
ساكن  ،اكثر دانشجويان داراي پيشرفت تحصيلي بالاتركه  داري وجود داشت. به طوري تحصيلي ارتباط معني
و از معدل ديپلم، سطح اقتصادي اجتماعي، عزت نفس و بهره هوشي بالاتر و  ندغيرخوابگاه، غيرشاغل، بومي بود
ها  پيشگيري از افت تحصيلي آن هاي دانشجويان در ويژگي اين كه توجه به از افسردگي كمتر برخودار بودند. با
افت  مؤثر بر و محيطي تا دانشجويان را از نظر شرايط فردي بايد شرايطي در دانشگاه ايجاد كرد دتأثير دار
ريزي  براي جلوگيري از افت تحصيلي را برنامهپيشگيري كننده آموزشي  و اقدامات كنندتحصيلي شناسايي 
  نمايند.
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 مقدمه -1 -1
پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي و عوامل مرتبط با آن از الويت هاي پژوهش در آمـوزش و از مسـائل 
افت تحصيلي دانشجويان نه به عنوان يك مشـكل شخصـي مي باشد.  همورد توجه مسئولان آموزشي دانشگا
بلكه به عنوان يك مشكل اساسي اجتماعي بوده و بايد براي حل اين مشكل گام هاي اساسي برداشـت زيـرا 
مسايل ناشي از آن در آينده گريبانگير جامعه خواهد شد. اما در اين بين افت تحصيلي دانشـجويان دانشـگاه 
ي از اهميت خاصي برخوردار است. زيـرا اگـر ايـن دانشـجويان داراي تحصـيلات خـوبي هاي علوم پزشك
نباشند به خاطر حساسيت شغلي و ارتباط آن با سلامت افراد جامعه اين مشكل به صـورت حيـاتي خـود را 
نشان خواهد داد. به گونه اي كه اين دانشجويان متعاقـب افـت تحصـيلي در بيمارسـتان و مراكـز بهداشـتي 
 اني نيز عملكرد ضعيفي را از خود نشان خواهند داد.درم
پيشگيري از افت تحصيلي و بروز آسيب هاي رواني و اجتماعي بـه دنبـال آن، و در نتيجـه بهبـود كيفيـت  
آموزش در گرو توجه نمودن به اين ويژگي ها و ديگر عوامل مؤثر در فرايند يـادگيري وعملكـرد تحصـيلي 
اجتماعي در بررسي علل و عوامل افـت تحصـيلي بـه دو تربيتي و كارشناسان مسائل دانشجويان خواهد بود.
كه توجه به آنها و ريشـه يـابي تـاثير ايـن عوامـل مـي توانـد در  اعتقاد دارند ،محيطيل فردي و دسته عوام
مـورد  انگاري در اين لدستيابي به موفقيت افراد مؤثر واقع شود. در حالي كه عدم توجه به اين عوامل و سه
ضرر و زيان هاي جبران ناپذيري به نسلي وارد خواهد ساخت كه آينده كشور با دسـت هـاي آنـان سـاخته 
نتايج اين تحقيق مي تواند عوامل مؤثر بر موفقيـت و عـدم موفقيـت دانشـجويان را  از اين نظر .خواهد شد
 .شناسايي نموده و موجبات پيشگيري از افت تحصيلي دانشجويان رافراهم نمايد
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 له و ضرورت انجام تحقيقأبيان مس -2-1
يكي از مهمترين مسائل و مشكلات نظام هاي آموزشي موضوع افت تحصيلي اسـت زيـرا هرسـاله از ايـن 
طريق تعداد زيادي از منابع و استعدادهاي بالقوه انساني و اقتصـادي تلـف شـده و آثـار شـوم و نـاگوار در 
. با رويكردي جامع مي توان عوامل مؤثر بـر پيشـرفت [42] گذاردزندگي خانوادگي و اجتماعي برجاي مي 
يا عدم پيشرفت )افت تحصيلي( را در قالب دو دسته عامل فردي و محيطي مطـرح و بررسـي كـرد. مؤلفـه 
عزت نفس، اضطراب، افسردگي، هـوش، ذيـل عنـوان پيشينه تحصيلي، هايي نظير جنسيت، وضعيت تأهل، 
اجتماعي و محيطي اثرگذار بـر  خانوادگي، شرايط و زمينه هاي ،عوامل محيطيعوامل فردي قرار مي گيرند. 
 -تحصيلي دانشجويان است كه از ايـن دسـته مـي تـوان بـه وضـعيت اجتمـاعي عدم پيشرفت پيشرفت يا 
اقتصادي، وضعيت سكونت، اشتغال، امكانات رفاهي اشاره نمود. تحقيق حاضر از آن جهت ضـرورت پيـدا 
صيلي دانشجويان پزشكي يك مسأله بسيار مهم در آموزش پزشكي است كه در صورت مي كند كه افت تح
بدون ترديد هـيچ نظـام  عدم كنترل موجب پايين آمدن سطح علمي پزشكان در سال هاي آينده خواهد بود.
نزديـك تـر  ،آموزشي نمي تواند صددرصد به اهداف آموزشي خود برسد ولي موفق بودن هر نظام آموزشي
ه بيشتر به اهداف تعيين شده بستگي دارد. براي نزديك تر شدن به اهداف نظام آموزشـي حتمـاً شدن هر چ
 ا كاهش داد.بايد عوامل موثر بر افت تحصيلي را شناخت و اثرهاي آن ر
پيشرفت تحصيلي موفقيت در اتمام دوره تحصيلات و افت تحصيلي نـاتواني و شكسـت در انجـام و اتمـام 
بـه تكـرار پايـه،ترك  را . سـازمان يونسـكو افـت تحصـيلي [44] يلات رسمي استموفقيت آميز دوره تحص
 تحصيل زودرس و كـاهش كيفيـت آموزشـي وتحصـيلي دانـش آمـوزان يـا دانشـجويان نسـبت مـي دهـد 
پيشرفت تحصيلي به عنوان يك متغير وابسته، تحت تأثير يك عامل نيست، بلكه عوامل متعـددي نظيـر .[88]
